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　Dokkyo	Journal	of	Medical	Sciences ／獨協医学会雑誌40
巻1号をお届けできることになりました．本号には原著（英
文7編・和文1編），症例報告（和文2編），学位申請論文6編
を掲載することができました．投稿戴きました先生方，査読・
編集・発行に多大なご尽力いただいた皆様方に衷心より御礼
申し上げます．
　1973（昭和48）年に開学した本学は，今年で創立40周年
を迎えることになります．その1973（昭和48）年12月8日（土）
に第1回の獨協医学会（総会）が，病院への渡り廊下手前に
ある階段講義室（300番教室）で開催されました．当時，小
職は本学医学部1年生で，同学会に参加する機会を得ました．
現在の本学会会員の皆様の中で，この第1回総会に参加され
た方は随分と少なくなってきたのではと思い，ある種の感慨
にひたります．当時は大学病院も建設途上で骨組みの鉄筋が
見えており，銀杏並木も我々の背丈と余り変らなかったと記
憶しております．そして臨床医学棟は勿論のこと，図書館の
建設もまだだったと思います．これらの年月を経て，毎年こ
つこつと発刊できた本誌も今回，第40巻を迎えることがで
きたことを心より嬉しく思う次第です．
　この40年で学会誌・出版社への投稿原稿も，手書きから
和／英文タイプライター，ワードプロセッサー，パソコンと
変化してきました．作成した原稿に指導者・教授から手直し
の指導を受けると，今なら修正してポンとEnterを叩いて校
正完了でしょうが，当時は一から書き直さなければならず，
一寸の修正でも大変だった記憶があります．原稿作成・修正
が機器の発達により随分容易になったとは云え， 原稿を投
稿・送付できた時，登載が決まった時，そして上梓された雑
誌・書籍を手にした時の悦びは時代を越えて共通のものと考
えます．
　学会員皆様の日々の成果をどうぞ本誌にご投稿戴き，上梓
された時の悦びを分かち合えれば幸いです．それでは今後と
も獨協医学会の諸活動へのご支援・ご協力を何卒よろしくお
願い申し上げます．	 （千種雄一）
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